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КИРИШ. Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев; “Энг аввало бизнинг 
таълим тизимига бўлган муносабатимизни ҳам тубдан ўзгартиришимиз керак, 
таълим ислоҳоти бизнинг демократик ўзгаришлар янги жамият барпо этишда 
дадил етакловчи, барчамизни ҳаракатлантирувчи куч бўлмоғи зарур, ҳар 
биримизга беш бармоқдай эскича айтганда тўққиз пулдай аён бўлсинким, 
таълим тарбия тизимини ўзгартирмасдан туриб одамлар онгини демакки, 
уларнинг турмуш тарзини ҳам ўзгартириш мумкин эмас” деб айтиб ўтганлар. 
Чунки педагоглар бу боланинг келажак пойдеворини қурувчи инсонлардир.  
Мустақил Ўзбекистон Республикасида шаклланаётган миллий истиқлол 
ғояси Республика Конституциясида эътироф этилган инсонпарвар, демократик, 
ҳуқуқий давлат ва жамиятни барпо этиш, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий 
ҳамда маданий ривожланишнинг юқори босқичларига кўтариш, жаҳон 
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ҳамжамияти сафидан муносиб ўрин эгаллашга йўналтирилган эзгу мақсадларни 
амалга оширишга хизмат қилади. 
Ушбу мақсадларнинг ижобий натижага эга бўлиши энг аввало, ёш авлодга 
илмий билимлар асосларини пухта ўргатиш, уларда кенг дунёқараш ҳамда 
тафаккур кўламини ҳосил қилиш, жисмоний, маънавий ва ахлоқий сифатларни 
шакллантириш борасидаги таълимий-тарбиявий ишларни самарали ташкил 
этишга боғлиқдир.  
МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. Бизнинг аждодларимиз ҳам жисмоний 
тарбияга алиҳида эътибор билан қараганлар. Тадқиқотларга кўра, ХIХ асрнинг 
иккинчи ярми ва ХХ аср бошларида маърифатпарвар аждодларимиз яратган 
педагогик асарларнинг аксариятида болани жисмоний жиҳатдан соғлом этиб 
тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилган.  
Жумладан, бу борада Абдурауф Фитратнинг ижтимоий тарбия негизида 
жисмоний тарбияни ташкил этиш, шахсни саломат ва бақувват этиб тарбиялаш 
масалаларига оид қарашлари диққатга моликдир. 
Унинг «Раҳбари нажот» асарининг «Бола тарбияси» номли бобида шундай 
дейилади: «Бадан тарбиясига қадим замонлардан бошлаб катта аҳамият 
берилган.  
Инсоннинг бутун аъзоси саломат ва қувватга эга бўлмаса, унда инсон узоқ 
яшамайди, агар инсоннинг танасидаги аъзолардан бирига халал тегса, у киши 
ишдан қўлини тортиб, бошқаларнинг муҳтожига айланади». 
Ҳақиқатан ҳам, инсон жисмонан соғлом ва бақувват бўлмас экан, унинг на 
ишлашга, на яшашга иштиёқи қолади. Ахир бекорга айтишмаган-ку, “соғ танда 
соғлом ақл” деб.  
Инсоннинг жисмонан соғлом бўлишида тўғри овқатланиш, уйқу 
вақтларига қатъий риоя қилиш, бадан тарбия билан шуғулланиш, тўғри 
кийиниш, хуллас, соғлом турмуш тарзига риоя қилишнинг ўрни ва аҳамияти 
ниҳоятда катта. Спорт бу – соғлик, спорт бу – ёшлик, у шаҳд-у шижоат, 
баркамоллик ва етуклик демакдир.  
Шунинг учун ҳам мамлакатимизда спорт равнақига, халқимизни спортга 
оммавий тарзда кенг жалб этишга, айниқса, келажагимиз эгалари бўлган ёш 
авлодни ҳар жиҳатдан етук ва комил инсонлар сифатида улғайтиришга юксак 
даражада эътибор қаратилмоқда. 
Инсон болаликдан турли йўналишдаги ҳаракат малакаларини онгсиз ва 
онгли тарзда бажаради. Натижада шу ҳаракатлар маълум жисмоний сифатлар 
(куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамлилик, эгилувчанлик) тусида ривожлана 
боради. Секин-аста ҳаётий зарур ҳаракат малакалари (юриш, югуриш, сакраш, 
тўхташ, осилиш ва ҳ.) сайқал топади. 
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Мутахассисларнинг фикрига асосан шу жисмоний сифатлар ва ҳаётий 
зарур ҳаракат малакалари ҳаракатли ўйинлар ёрдамида янада самаралироқ 
ривожланиши исботлаб берилган. 
Замонавий спорт амалиётида спортчиларнинг юқори натижаларга 
эришиши, узоқ муддат давомида юқори сифатли ва самарали иш қобилиятини 
сақлай олишида, ўқув машғулотлари жараёнида ҳаракатли ўйинлардан 
фойдаланилганининг самараси хисобланади. 
Болаларни коллективчилик, мехнатсеварлик ва жамоат олдида ўз бурчини 
хис килиш руҳида тарбиялаш хозирги куннинг энг мухим масалалари 
хисобланади. Бола мактабга қадам қўйган биринчи кундан бошлабоқ уларда 
мехнатга нисбатан мухаббат уйғотиш, уюшқоқлик, ишчанлик ва бошлаган 
ишни охирига етказа билиш хусусиятини тарбиялаш керак. 
Бунинг учун тарбиянинг барча воситаларидан, жумладан болаларнинг 
севимли ўйинларидан фойдаланиш айни муддаодир. 
Ўйинлар ҳаётдаги тўсиқларни енгиш хамда хар хил хислат ва 
қобилиятларни руёбга чикариш билан боғлиқ бўлган жисмоний машқларнинг 
турли комплексини ўз ичига олади. Бундан ташқари, одатда, болалар севиб 
ўйнайдиган, уларга кувонч бахш этадиган мусобақа элементлари хам ҳаракатли 
ўйинларга киради. 
Маълумки, ёш болаларнинг ўйинлари тақлид қилиш табиатида бўлади.  
Бола теварак атрофидаги борлиқни кузатади, ундаги баъзи нарсаларни 
ўйинига киритади ва шу ўйин воситасида ўзини қуршаб турган оламни билиб 
олади, бинобарин, унда турмуш ходисаларига нисбатан муайян муносабат 
пайдо бўлади. 
Ўқувчи турмушдаги, мехнат сохасидаги табиат ходисалари ва жониворлар 
хаётидаги хар хил нарсаларни тақлид килиб ўйнар экан, бу ходиса ва 
ҳаракатларнинг маъносини англай боради, аста-секин ҳаётий тажриба 
орттиради, қийинчиликларни енгишга ўрганади, унда ҳаракат кўникмалари 
хосил бўлади ва тасаввур тобора бойиб боради. 
Ўйинлар, чунончи юриш, югуриш, сакраш, ирғитиш ёки улоқтириш, 
тирмашиб чиқиш каби машқлар бола ҳаракатларини ривожлантириш ва 
такомиллаштиришда катта ахамиятга эга бўлади. 
Ҳаракатларнинг такомиллашиши билан бирга, жисмоний қобилият хам 
тараққий эта боради, юрак ва нафас системасининг фаолияти яхшиланади. 
Бундан ташқари, ўйинлар болаларнинг жисмоний баркамол бўлиши 
учунгина эмас, балки ақлий ва ахлоқий жихатдан тарбиялаш учун мухим 
ахамиятга эга. Кўплашиб ўйналадиган ўйинларда болалар мақсадга эришиш 
учун фаросатини ва тадбиркорлиги, қатъиятини кўрсатиши, жамоат олдида 
фақат жавобгарлик хиссини сезадиган бўлиши керак. 
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Тарбиячилар ва ўқитувчилар ҳаракатли ўйинларнинг ташкилотчиси ва 
рахбарларидирлар. 
ХУЛОСА. Ҳаракатли ўйинлар болаларни жисмоний жихатдан яхши униб 
ўсишларига, саломатликлари яхшиланишига, чиниқишларига, 
организмларининг ва умумий иш қобилиятларининг янад мустахкамланишига 
ёрдам беради.  
Болаларга ҳаракат фаолиятининг хилма-хил шароитларида эркин ҳаракат 
кила олиш имконини берадиган зарур билимларини бериш ва керакли ҳаракат 
малакалари хосил қилиши лозим. 
Уларда турмуш фаолиятига ёрдам берадиган ақлий ва иродавий 
хислатларни тарбиялаш зарур. Бундан ташқари, болаларда турли гимастика 
машқларга, жисмоний машқлар, шунингдек, кун тартибига риоя қилишга 
қизиқиш уйғотиши, ҳаракатли ўйинларни мустақил равишда ташкил қилиш ва 
ўтказиш учун зарур билим малалар ҳосил қилиши шарт. 
Жисмоний тарбия жараёнида ўқувчиларла ахлоқий нормаларининг таркиб 
топиши ва, шунингдек, эстетик ва мехнат тарбияси вазифаларининг хам 
бажарилишига эришиш лозим, ҳаракатли ўйинларни ўтказишда тарбиячи 
ўқитувчининг ташкилотчилик ва тарбиявий роли жуда масъулиятлидир. 
Ўйинни ўрганиш жараёнини шундай уюштириш керакки, унда улар 
ўртоқларча муносабатда бўлишни, коллективчилик, ватанпарварлик, ижтимоий 
фойдали мехнагга тўғри муносабатда бўлишни ўргансин. 
Ўйинни тўғри танлаш ва болалар билан қизиқарли ўтказиш жуда мухим 
ахамиятга эга.  
Аммо ўйин турини танлашнинг ўзи хамма хам тарбиявий вазифани 
бажаравермайди. 
Ҳаракатли ўйинлар ташкил қилиниши ва ўтказилишдаги тарбиявий 
ахамиятга эга бўлиши жуда мухим.  
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